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Abstrak : Pembelajaran bahasa Arab memiliki hambatan-hambatan sosial kemasyarakan، baik 
disadari ataupun tidak disadari secara utuh oleh para guru selama ini. Ketepatan seorang guru 
dalam mengidentifikasi masalah ini sangat menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran 
bagi murid dan mahasiswanya، ibarat seorang dokter yang mendiagnosa pasiennya untuk 
memberikan resep yang tepat bagi penyakitnya. Sejauhmana ketepatan dalam diagnosa itu akan 
sangat menentukan komposisi obat yang harus diberikan. Berikut adalah hasil penelitian yang 
dilakukan penulis guna memenuhi sebagian tugas penulisan karya ilmiah dikampus Wadi Niel 
Sudan dalam menyelesaikan studi doktoral. Diketahui bahwa diantara hambatan bahasa arab 
dilapangan sosial adalah berpalingnya sebagian masyarakat ummat islam dari pembelajaran bahasa 
arab itu sendiri، sebagian beralasan karena bahasa arab itu sulit dipelajari، sebagian lain 
beranggapan bahwa bahasa arab itu kurang penting bagi kehidupannya، dan sebagian lain yang 
merasa penting untuk belajar bahasa arab tetapi tidak ada waktu yang memadai guna 
mempelajarinya.  Mereka sangat sibuk dengan urusan pekerjaan yang dilakukannya tiap hari 
hingga tidak lagi bisa memperbaiki kemampuan bahasa arab yang dimiliki. Hambatan kedua، 
adanya pengaruh penjajahan belanda dan jepang terdahulu. Mereka sekian ratus tahun menjajah 
tanah air untuk menguras isi kekayaan bangsa، sekaligus menjadikan bahasa arab sebagai bahasa 
yang asing dan tidak diperkenankan dalam komunikasi sosial pemerintahan sama sekali. Dan 
hambatan ketiga، yaitu adanya pergelutan antar bahasa-bahasa dimasyarakat termasuk upaya 
memunculkan bahasa daerah masing-masing. Hal terpenting yang perlu dipahami bahwa tidak 
semua hambatan-hambatan sosial ini bersifat negatif، tetapi lebih pada sisi penguatan apa yang 
harus dilakukan oleh seorang guru dalam menghadapi persoalan tersebut. Semoga bermanfaat.   
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Abstract: Learning Arabic language had many social inhibitions. All of teachers regained it 
consciously or unconsciously. Teachers had a great responsible to identify this case absolutely 
because it decided the successful of learning process for student or student of university. It can be 
analogized by a doctor who diagnosed his patient than gave a nice prescription for his disease. 
How far the accurate diagnosis was received، it helped the doctor to give the accurate composition 
of medicine as well. Here was the result of research that author did to fulfill a part of task in 
writing scholarly paper at Wadi Niel Sudan University to finish doctoral study. It’s well known 
that some of inhibitions in mastering Arabic language in the field of social were firstly، a lot of 
moslem community turned away from learning Arabic it self. Some of them said that Arabic was 
difficult to study، and the others toke that Arabic was not so useful for their life، and the other ones 
said that no time for studying Arabic although it was useful for their life. They were so busy with 
their daily work so they couldn’t increase their ability in Arabic any more. Secondly، The Dutch 
and Japanese colonization had a huge influence for Indonesian nation. Hundreds of years they 
colonized Indonesia and used up the country’s wealth. They made Arabic   as a foreign and strange 
language and had it forbidden to communicate in the field of social or government at all. Thirdly، 
There was a wrestling between languages in society. There was effort to introduce and make local 
languages to be familiar in all societies. But the most important thing that these social inhibitions 
were not negative case all، it showed that teacher was obligated to do something in strengthening 
other sides to face the matters above. 
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4Qو ةرz	ا لz mn ن7J اC8و
 u±õF ق.	ا YZ ء;زو نD>Q	T	ال\ö	 ت?وV 9إ دT	ا Æ7eCا 6
.SEاد2	;اqل\^ W]او  
  ]SأTmnو١٥٩٥TzاQ	4Sرzj>Q	40]رأÆXVj،م
mnة2]]m:;{CوQCإ9إÆ7qوو،{CوQCإ9إ٥aDNC١٥٩٦ت­.­،م
	ا "F.	ا >Q	T	ا" X.	ا;ًاCأ ا;ر> نأ 6O¾7; ا~و .رz	اeVj تK1أ v
اوkا ÆF	ا ª0C mnو ،;ار	ا تzEا 9:; Wاd	ا ا~و ;ار	ا  
.âÉاوير]اهzjا4اK4و4>QIj١٢  
  ]{CوQCإواQ	4نDعاI	اأQLو١٦١٣0Fن{CوQC^ e>6	و،م
^  مأ N7]Hzj اQ	4و اQ	4 Q~ 74 Sk; ت8 Æe ،	ا ل\
8W½bQT	اmnOÍرzjترOإنأQbك4T7e jو،{CوQCإVC78
.T	اaB7zCاو١٣  
  ] {CوQCا mn تTÎ اQ	4و اaB7zCا نD Eاو١٨١١م -١٨١٤نأ Qb م
±Çارأ  Æ7ا{CوQCإ تد;أ C2S k	و .تC ن	C QT; mn اQ	4 
]اQ	T	١٨١٥.تCن	Cطe]Qbم  





 Å/jةS|}ا.C	ات;I	اaD k	ز\	ام¦}ادا١٥  
                                                      
١١ ـq،Y.د،L	ات;N2Eاراديو22	اm:;،{CوQCإmn١١٤.  
١٢ ـq،{CوQCإmهK4،ª>>Q	اTF٨١  
١٣ ص،XدV،\]^ éSر	ا،٣٧٨ا;]ó7Qأ،ـq،م\]^ éSر	٥٢١.  
١٤ ـq،Y	اEا،XدV٣٧٩.  
١٥ ـq،{CوQCإmهK4،]>>Q	اTF١٣٨.  
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١١٣
  ]آ) 4 ;د1 اaDNR Æe7Zأ QF Sر]^  Ot]] mn ن	ا ÆC8و
ق.	ا	ادZWzSو(نDS]ø	١٦mnةرN	اهKT	ee}ا¢Eان8و
.نDC7	]آنأ:mنDC	اC١٧  
  8نD{CوQC^ نإاQTjيQ	T	ار]^ د2	تءن	انأنوQeJاC
نD{CوQC^  ء;	ا b نD تاءe	 ÆQ دe; اK4 mnو ،{CوQCإ ل\e]?
4و،د\N	اV	تءن	انأنDNjن;]k	و،{CوQCال\e]إداQ;Ù
Q QFو .ن	ا Q~ Sر ت8Vj تأQ±Ð{CوQC ë{|}ا 2]ا ت8}ا هK4 تأ
7;أ v ،64aDو  QVCر8]وST نj]و r	 مدآ :  نD0e EارNXو




9إ L	ا فو} Wkj ÆC8 v	ا \]^  ب.	ا تM	  ؛eS^ ةرe	ا
QC^ و XaB	او ]T	او 7ا	ا mn ثQ 7  /j\	ا فو}ا>AD	Eاو {Cو
mnL	افو}ان7JتM7	اهK4ا7ن8Qe.Ï}ا،	I	او2	Eاو
 ف? r	K تQT X .e 	او دو />Q	ا 6OÍ0	³و 6OÍ\]او 6OÍارادإ
7Eا د\ mn 7NeEا هدbإو لV	ا اK4 ةر21  6	ا 9:;و ..تZ2=Eا،نD
TاEمز\	اQT|}6ej6	\]^ 	وQ	اتEاوتUT	او،L	الوQ	ان
تM7	او Lورو تM7	ا نDqاو نDj  QS> لV	ا اK4 نأ r?و .r	ذ
aDّMJ ÆF	ا ª0C mnو .\]^  ناQ7N	ا r7j mn L	ا M7	ا ف~إو ،eS^
	ا ;CهK4 Hزj  6ر ،L	اaD تM7	او L	ا M7	ا نD e	ا F\




                                                      
١٦ ـq،Eاª0C،XدV٣٨٦.  
١٧ ـq،Y	اEا،ó7Qأ٥٢٧.  
١٨  .د.iIr7Eاª{ر،mEا;	اQN;،\]^ ب.	اىQ	L	اM7	اS2jقآ FmnCا
:www.isesco.org   
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١١٤
مQ;و 7VEا تM7	ا 	 Sر] SM7	ا ت]	ا ÆRاو 7VEا
 .67	او ةراد^ mn T	]اSر] ت]³Eا Lورور تM7	ا تkا QFو
ت]	اÆC8و.7VEاتM7	>	اوم4مQ;Sرz	اوSراد^و7	ا
6ij ت]	ا نأ لe	ا kSو SM	و e نDZ	اTq 9إ j Sر]
L	اد8رو0	اوأ>AD7zC^ S2.((;ةرI7VEاÆM7	او١٩  
  ةأا L	او \]^  ت]ارQ7	 سN; ا QT mn ت]َِرا َّQ	ا نD و ،اK4
I	اmnL	اM7	ا67RلوVjÆ	ازو]نDN]ونD/ان84;ز|û
أ Æ;;j Oo 4Mq K >Q	T	ا M7	ا تدأ Oأ ¢N|¬J .OÍ\زر] م>
، نDZاEا M7	 N7] اaD­j
ّ






تM7	اوأ 	ا ل]ا لوVSو L	ا M7	ا  أa> N	ا QzC نأ W|¬	ا
Ij نأ ثQV> QF \  .½ د>  Qz تM7	ا سراQ ىQò C07j
:\F1WC|}ا Good Morning. 





  	اةد]نأX .م	اب	اد\6~و9:;لQ>ةأEاr7jH	FM7
W½b r	ذو .س74Îأ d>أ ةو ةS mn q1 {CوQCإ mn >AD7zC^
Lرو د\N	او نDZاEا نD Wk	او 	ا ت?z  لz 8 mn Of 	ا
                                                      
١٩ M7	ات]ارQ7	L	ا7zEاmn	e،QVقاز	اQN;،\]^ وL	اتzEاmn4رودوL	اM7	اCS
نادQ	ا٢٦/٢٧١٤٣٠ـ4-٢٠٠٩صL	اM7	mوQ	امZ¦}اQT4رQqأم١٦٥ -١٦٦  
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١١٥
64ر=ا aD k Qأ \  >AD7zCÙ م\k	ا ةرT W	Z يأر=او .kSو
	ذو.L	اM7	.{CوQCإد\ءVCأmnCM	ÆVNqأ>AD7zC^ نor  
   ثQV	ا ر X^ ن	وV> تTو ء b نأ r	KX ¨\Eا 
نDSو|}ا eNZا1 r	K 6Oأن4> 6O­Xو لAêEا mn>AD7zC^  M7	 6Oأ
Qzjو.Fا	اWCeNZ9إنD{CوQC^M7	ءء]أHا67RلوV>ب
نò.ى1تM7	ا9ôرأm>AD7zC^ 7	انأرI>س	اaD Xو.>AD7zC^
78  Toilet78H;aRdأوأ7=ء±²;aR?kamar mandi78وأ
“هةرود ”78وأ“م َّ .”4ذmn4قر0	اM7	h>Q}انأرI>يK	اثQVEا
.mô	ار4>AD7zC^  
  ل	ال]رإziCµ]{CوQCإmn.ij	اM7	انò1آWCmnو





 {CوQCإ ىو ةS mn L	ا M7	ار.iCا نود لVj v	ا Yا	ا نإ
 ل7 دz>إ T	\1  T اأ r \aR v	ا 07=Eا OCاهKT	 N]




                                                      
٢٠ ةرQCو>دIFفو7	z]ان7M.JCإو74­jةدTوأةرTيأ6OPQ	ª{	\qأ6Tل	اء?³4]³Eا
jاور9:;ا7IV>ن­ا\.Q7N	اmn	ات?z.	االلهل­و.ء±²?أOsk	.د\N	اجر1mnCQW  
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ا	7Mــــــــــ ــــــــــــــــا	Lـــــــــــــــــــــــــــا	LـــــــــــــــــــــــــــCذـــــــــ ــــــــــــــــــ،e	ـــــــــــــــــــــــــــnـــــــــــــــــــــــــــmاEz7ـــــــــــــ ــــــــــــــا	Lـــــــــــــــــــــــــــ–
  . ا	Qرا]تا	7MSأqQر4TQا}¦Zما	Qوm	7Mا	L
Èـــــــ ـــــــــــــ±uأkــــــــــــــــــــ،واFــــ ــــــــــــــــR7ــــــــــــــــــــ6ا	7Mــ ــــــــــــــــــا	Lــــــــــــــــــــnـ ـــــــــــــــــــmا}|ــــــــــــــــــــت;NــــــــــــــــــــQا	ــــــــــــــــــــ






ا	Lـــــــــــــــــــــــــ	7Qرا]ـــــ ــــــــــــــــــــتا	7MSـــــــــــــــــــــ ــــ،ا	ـــــــــــــــــــــــــوـــــــــ ــــــــــــــــ9ا	ـــــــــــــــــــــــــQدولأـــــــــــــــــــــــــ2ª
  م٢٨٩١










وزارة١CVــــــــــــــــــــــــjeــــــــــ ــــــــــــــS6Q>ــــــــــــــــــــــــQ	7kــــــــــــــــــــــــا	Lـــــــــــــــــ ـــــــ،Z	ــــــــــــــــــــــــW;Nـــــــــ ـــــــــــــــQا	ــــــــــــــــــــــــط
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ا}Q> ـــ ــــــــــــــ،;NـــــــــــــــــQا	ــــــــــ ـــــــاب;NـــــــــــــــــQا	ـــــــــــــــــ\ه;NـــــــــــــــــQا	ـــــــــــــــــاب،درا]ـــــــــــ ــــــ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